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Hettange-Grande – Rue du Vieux
Château, Etgeswingert
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvie Thomas
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique,  réalisé  en  préalable  à  un  projet  de  construction  de
maisons individuelles, a été prescrit sur une surface de 3 650 m2. Seuls 2 863 m2 ont pu
être  sondés,  les  787 m2 non  sondés  correspondant  à  deux  canalisations  d’eau  qui
traversent le terrain de part en part, à une zone boisée dans l’angle nord de l’emprise et
à la parcelle 392 qui se situe sur la route actuelle. Les sondages ont montré la présence
de remblais compactés sur une épaisseur moyenne de 2 m (sauf dans le sondage 9) et





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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